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3.7kW、吐出風速 25m/s、風量 280m3/ 分。
　用いた風速計は３種（超音波型：KAIJO 製 A－390，
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30 15 0 15 30
180 2.1 2.0 3.3 2.0 2.1
枠 150 5.0 5.7 7.0 5.7 5.0
な 120 8.2 9.9 11.0 9.9 8.2
し 90 11.5 12.3 12.0 12.3 11.5
60 7.1 10.3 12.1 10.3 7.1
30 9.0 8.1 9.1 8.1 9.0
180 3.0 4.4 4.5 4.4 3.0
枠 150 4.5 6.7 5.3 6.7 4.5
の 120 9.0 8.3 8.2 8.3 9.0
み 90 6.7 8.8 9.5 8.8 6.7
60 8.0 7.3 8.4 7.3 8.0
30 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
180 5.0 7.0 6.6 7.0 5.0
枠 150 5.6 5.7 6.8 5.7 5.6
と 120 5.5 5.9 6.5 5.9 5.5
羽 90 5.7 6.1 5.8 6.1 5.7
板 60 5.4 5.5 5.1 5.5 5.4
30 5.9 6.7 5.6 6.7 5.9
条件 垂直方向(cm)
水平方向(cm)
抗力 Cd 抗力 Cd
Y 正面 34.3 1.39 20.6 1.05
横向き 15.7 1.07 11.8 1.02
横向＆鞄 21.6 1.47 16.7 1.44
M 正面 32.3 1.44 23.5 1.32
横向き 11.8 0.84 9.8 0.89
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図４　風速および風速分布に及ぼす枠と羽板の効果
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